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Noise generation fronl steel pipe pile by driving (Part 2)
Yukitake SHIoIキand Tomoaki SAKAIキ・
Abstract
Last year,in the steel pipe pile driving test at site,it became clear that the noise froni the
pipe body is greater than that on the top of pile by haHュI er  A ne、','type of haHirner is required
to Hitigate the radial vibration Of pipe and to keep the penetration efnciency of the pile_  This
year,a ne、v theory of rnulti―piece hammer■■ed spaces with cushions proved Hlitigation of initial
strain,decrease of the maxilnunl stroke and extension of duration time of driving energy
Next year,the site exaHlination win be held






































































































































































































































































































宰 =手(%_2%+崎→  但つ
となる。杭の運動を示す波動方程式は,
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αら0=yoδサ     (30)
機械インピーダンスが異なる杭要素の境界で
は,

































































































図 5 2重ラムハンマによる打撃力波形 (2)





















































図 4 2重ラムハンマによる打撃力波形 (1)
表-42重ラムハンマ (2)
覇mC"い)
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